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PULAU PINANG, 14 Disember 2017 - Ketum berpotensi digunakan sebagai ubat penahan bagi sakit
kronik (melebihi 12 minggu seperti sakit sendi dan sakit belakang) dan ubat untuk rawatan penagihan
dadah khasnya untuk mengawal 'Withdrawal Syndrome'. 
Di samping itu, ia juga berpotensi digunakan sebagai terapi gantian (replacement therapy) serta ubat
baharu untuk rawatan kemurungan (depression).
Potensi ketum ini telah dicadangkan oleh Profesor Dr. Sharif Mahsufi Mansor dalam syarahan umum
beliau yang bertajuk “Ketum (Mitragyna speciosa): Sejarah Penggunaan dan Penemuan Terkini” di
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Melalui hasil kajian beliau dan penyelidikan dari seluruh dunia, didapati bahawa ketum mempunyai
potensi sedemikian kerana ketum mempunyai ciri-ciri yang lebih baik daripada ubat penahan sakit
(analgesik) lain.
Namun begitu, kajian yang lebih lanjut diperlukan untuk melengkapi maklumat berkenaan dengan
aspek ketagihan yang biasa dikaitkan dengan ketum. 
Pun begitu, kajian keselamatan jangka panjang dan kajian klinikal diperlukan untuk mengesahkan
kegunaan ketum sebagai ubat penahan sakit baharu dan juga sebagai ubat untuk rawatan penagihan
dadah.
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